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10 lntroduc ci on,
Lo que diremos en este documento de trabajo esta basado en los documentos
de trabajo anter iore s. Este documerito de trabajo, como los anteriores , tiene to-
dos los signos de 10 inacabado e incompleto. Es, por asi decirlo, una tentati va de
exploracion en un campo al cual los maternat icos colombianos hemos prestado po-
ca at encion. Se trata de encontrar la estructura educativa de un plan de estudios
para formar maternaticos en Colombia que se desempefiaran profesionalmente co-
mo profesores universitarios, profesores de secundaria 0 investigadores.
La experiencia de vario s afios nos induce a pensar que los planes de estudio
actuales han sido elaborados en base a modelos curriculares de universidades an-
glosajonas y, en especial, de las norteamericanas. Es claro que esta no es una
razon valida para decir si son buenos 0 malos. Todos sabemos que la educacion
en los Estados Unidos y en otros paises ha estado siempre muy ajustada a los
grandes propositos nacionales y a los requerimientos econom icos del memento y
que, en veces, los proposito s nacionales de otros paises no coinciden con los
nuestros. Pew el hecho de que los planes de estudio no sean el fruto de una con-
cepcion curricular salida de las entrafias mismas de nuestras necesidades y po-
(*) Terc cr d o cume nto de tr ab a jo pr e s e nt a do por el autor a l Corn ire de As e sor ia Ac e demi c a en Mate-
'''''lila, (IU:ES- ASCLJI\').
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stbilldades si arrojan sombras de duda sobre su funcionalidad y sus relaciones con
los propositos nacionales nuestros.
Hacia 1%8 empezo a gestarse un cambio notorio en los planes de estudio tra-
dicionales de las carreras de matematicas. Coincide esto con el establecimiento
en los puestos de direccion y mando de quienes hicieron estudios de posgrado en
universidades de Estados Unidos~ Fue asi como se suprimio el requisito de tesis
de grado y se redujeron las exigencias academicas, a nivel del primer ciclo uni-
veraitario de acuerdo alo estipuladoen el tradicional B. A.. de Norteamerica. Es
posrble que estoscambios obedecieran a una politica de ,rapida especial izacion
en el exterior a los niveles de M.A. y Ph.D. Aunno estan muy claros los aspectos
posrtivos de tal politica. Habria que evaluar en que hemos mejorado desde el pun-
to de vista de una mejor docencia y capacidad investigativa. En ello huboalgo de
mecarrico e improvisado ya que no fue acompaiiada de una politica intema en 10
pedagogico y en 10 investigativo. Pero.este es tema de otra discuaion. Aqui nos
. ' ."
toea sefialar solamente que con esta poli tica de especialiaacion se esta pri vando
ala mayoriade los estudiantes que se gradiian en matematicas de una genuina ex-
periencia fnvestigativa. Porque la tesis de grado tiene el merito pedagogico de
ensefiaral estudiante de una manera practica el metodo cientifico en general y la
metodologia de 18 investigacion matematica en particular. Ademas, la tesis sirve
para crear en el estudiante el habito del trabajo independiente y a valorar el tra-
bajo creativo.
, . '
En la estructura interna de los planes de estudio se notan contradicciones
, "
cuandose contrastan los objetivos del Plan con las 'experiencias educativas que
se proporciona a los estudiantes. En algunos planes de estudio se afirma que uno
de los objetivos de Ia carrera de matematicas es estimular la investigacion, pero. ' .
81 mismo tiempo se priva a los estudiantes que no pueden viajar al exterior de to-
da experiencia investigativa. Se afirma a veces que .la Carrera de matematicas es
para fonnar profesores univeraitarios y a los estudiantes se les niega toda expe-
riencia ~dago&ica, fonnal o practica, salvo la de ver como acnien sus maestros.
Se comenhi lambien que quienes terminan lacar~ra pueden trabE:r.faren lasaplica.
ciones de la matematica y al mismo ti~po ledamos.~ los estudiantes una dieta
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no bien balanceada de "matematicas puras".
Es preciso, pues, que hagamos un esfuerzo por hacer corresponder 10 que pre-
gonamos con 10 que hacemos. Tenemos que aun ar e sfuerzos para intentar romper
con esquemas aceptados sin parti cipacion critica dentro de la idea central de bus-
queda de un desarrollo maternatico nac ion al, pero sin hacer, por supuesto, materna-
tica nacionalista.
2. Componentes del Plan de Estudios.
Partimos delsupuesto que el plan de estudios, 0 los planes de estudio, son
para form ar mate aticos que de sempefiaran las acti vidades profesionales siguien-
tes :
a) Profesor univers itar io con e spec ia lidad en maternaticas.
b) Profesor de secundaria con especialidad en maternaticas.
c) Investigador en matematicas.
En el articulo anterior se desglosan las funciones de cada uno de estos profe-
sion ale s, Es posible que mas de una de estas actividades profesionales se desa-
rrollen s imultarieamente en la proporcion conveniente. Suponemo s, adema s, que la
investigaciones una actividad pro fe sicnal util para el pais y que se re al iz ara fun-.
damentalmente en in stituto s 0 centros de investi gacion , 0 bien sea que esten liga-
dos a unidades de produccion pedagc gic a (un iver si dade s), 0 a unidades de produc-
cion industrial, 0 que funcionen autonorn am en te.
Las componentes educativas bas ic as serian
A. Formocion politico y filosOfico. Para dar una orientac ion basrca en la socie-
dad en don de se actua y se vive en base al conocimiento ci ent ifi co de las le-
yes y tendencias del desarrollo social.
B. Idiomos. Para que el estudiante adqu iera: las destrezas necesarias para apren-
der maternat icas , en, por 10 menos, un idioma extranjero.
C. Areo de conocimientos. Aqui es precise distinguir :
i) conocimientos maternatico s adquiridos a trave s de cursos formales.;
ii) conocimientos en un campo especifico de 10 real que exija rnaternati zaci on ,
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es decir, creacion de modelos matematicos, (fi sica, economia, biologia, etc.).
iii), conocimientos adquiridos a traves de cursos electivos y seminarios ;
iv) trabajo practice de resolucion de problemas especificos cuya solucion ha
\
de expresarse por medic de graficas, tab las 0 mimeros (presupone conoci-
mientos en tecn icas numericas y prograrnacion ).
D.. Formacion investigativa. Trabajo de tesis, usualmente de tipo explorator io,
E. Formacion pedagogica.
Nota LEI porcentaje de la actividad educativa que sedeba dedicar a cada una de
estas componentes del plan de estudios debe ser objeto de mucha dis cuslon y es-
tudio. En especial debe tenerse gran providencia en seiialar las diferencias cuan-
titativas y cualitativas en cada componente, se giin la actividad profesional (profe-
sor de Universidad, profesor de secundaria, investigador).
• 1_, . ,
Nota 2. El invest igador ceorico de frontera requiere entrenamiento especial en los
estudios de posgrado por medio de experiencias educativas basadas fundamental-
mente en el estudio independiente. Es preciso crear la capacidad en el pais para
real izar estos estudios en el campo de las maternaticas. El primer paso consiste
en crear un institute de investigacion en a lgiin departamento de matematicas de
una Universidad del pais. Este es un problema que debe estudiar el Comite de
ASCUN-ICFES con la Sociedad Colombiana de Matemati cas. Los estudios de pos-
grado actuales estan montados sobre una concepcion erronea y solo s irven para di-
simular la ausencia de una poli tica de in vestigacion en la Universidad ..
3, Algunos ejemplos.
En esta seccion, a titulo de ilustracion, se muestran los porcentajes de las
componentes indicadas en algunos planes de estudio. Para' establecer contrastes
~e escogieron los de uria Universidad Co lombiana y los de la Universidad Sovieti-
ca (U.R.S.S.).
A. Pro~rama de. maternaticas, Universidad del Valle. ( Ver Boletin Informativo ni .
. vision de Ciencias, 1973, U.V.).
Duracion : cuatro aiios. Titulo: Matematico.
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Formacion politics y filosofica : 6%.
Idiomas: 6%
Area de conocimientos : 87%
matematicas : 68%
fisica : 9%
seminarios y electivas : 10%
Forrnacion investigativa : 0%
Formacron pedagogico : 0%
B. Programa de matematica-fisrca, lhiversidad del Valle.
Duracion : cuatro afios . Titulo: Licenciado
Formacion polit ica y filosofica : 7%
Idiomas : 10%
Area de conocimientos : 49%
matematicos : 18% rnatematicos : 38%
fisica: 11% fisica: ll%
Formacion investigativa : 0%
Forrnacion pedagogica : 33%
C. Program a de- matematicas, Universidades Sovieticas (tornado de Higher Education
in the UR.S.S., US. Department of Education and Welfare, 1959).
Duracion : cinco arios y medio. Titulo: Matematico
Formacion politica y filosofica : 1t%
Idiornas : 6%
Areas de cohocimientos : 78%
matematicos : 44%
fisica : 15%
seminarios y electivas : 10%
trabajo practice : Q%
Formacion investigativa : trabajo de tesis durante los dos ultimos semestres.
Forrnacion pedagogica : 5%.
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Nota 1. Los estudiantes que quieran ser profesores de secundaria deben adquirir
practica pedagogica en.los semestres 8Q y <)'1. Para elIos la carrera dura solarnen-
te cinco afios.
Nota 2. En el 8Q y 9'1 semestres todos los estudiantes de matematicas realizan.
trabajo practice. Todo estudiante debe practicar computacion durante cuatro se-
manas.
D. Programa de matematicas, Institutos Pedagcgicos de U.R.S.S. (ibid).
Duracion : cincoafios. Titulo: profesorde secundaria con especialidad en
matematicas.
Formacion politic a y filosofica : 11%
Area de conocimientos : 60%
matematicas : 34%
fisica: 21%
seminaries, electivas : 54%
Formacion investigativa : no se requiere tesis.
Formacion pedagogica : 25%.
Nota. Los profesores de secundaria con especialidad en fisica siguen un pensum
similar al de maternaticas en un 90%. La diferencia del 10%corresponde a intensi-
ficacion de una u otra area.
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